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สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เช่น	 วิทยาการคอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และเทคโนโลยีการศึกษา 
เป็นต้น	 มีส่วนทำาให้อาจารย์ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาดังกล่าวใช้ไอซีทีในการสอนมากกว่าอาจารย์ที่สำาเร็จการศึกษาเฉพาะ 
สาขาบรรณารักษศาสตร์	 นอกจากนี้อาจารย์ยังแสดงความคิดเห็นว่าทักษะด้านไอซีทีของผู้สอน	 การดำาเนินนโยบายของ 
สถานศกึษาและการสนบัสนนุดา้นสิง่อำานวยความสะดวกยงัคงเปน็ปจัจยัสำาคญัทีส่ง่เสรมิใหอ้าจารยใ์ชไ้อซทีใีนการสอนมากขึน้ 
ซึง่เปน็สว่นหนึง่ทีจ่ะชว่ยในการบรูณาการไอซทีสีูร่ายวชิาในสาขาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรข์องอาจารยไ์ดต้อ่ไป
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 The research was aimed to study and compare the ICT usage in class and factors 
facilitating	 the	use	of	 ICT	 in	 teaching	the	Library	and	Information	Science	(LIS),	according	
to the variables of ages and majors of graduation.  The sample of this research comprised 
of	123	LIS	instructors	from	14	government	universities.		The	data	collecting	tool	was	the	ICT	
usage	 in	LIS	 teaching	questionnaires.	 	The	data	was	 then	analyzed	 in	 terms	of	statistical	
devices: percentage, means, and standard deviation, F-test, and t-test. The results revealed 
that: 1) the most popular task of ICT used by the instructors was for assigning and collecting 
homework. The other ICT tasks: developing teaching materials, drills, evaluations, and a means 
for	communication	between	instructors	and	students,	were	averagely	utilized.	2)	Regarding	the	
comparison of the ICT usage in teaching according to the variables of ages and majors: there 
was no difference in ICT usage in teaching among different age groups, and instructors with 
an Information Technology major employed ICT in their teaching more than instructors with a 
Library	Science	major.	3)	The	instructors	had	various	ideas	on	the	factors	facilitating	the	use	
of ICT. The factors that were considered the most effective were instructors’ skills in ICT, the 
universities’	policies,	and	ICT	facilities,	respectively.	4)	Regarding	the	comparison	of	the	factors 
affecting the usage of ICT in teaching according to the variables of ages and major of graduation: 
 there was no difference in the opinion among instructors with different age groups, and there 

































เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว	 เช่น	 การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล	 การค้นคืนสารสนเทศ
ทางอินเทอร์เน็ต	 การจัดการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	 การบริการผ่านระบบออนไลน์	 เป็นต้น	 สาขาบรรณารักษศาสตร์ 
ในสถานศึกษาหลายแห่งจึงขยายขอบเขตหลักสูตรให้มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีมากขึ้นและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของไอซีที	 ได้แก่	การเพิ่มรายวิชาด้าน











 3...ตัวแปรเกี่ยวกับกระบวนการของการเรียนการสอน	 (Process	 variables)	 เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม	
กระบวนการ	และพฤติกรรมต่าง	ๆ	ของครูและผู้เรียนที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ของการเรียนการสอน





































          













































































































 1...การใช้ไอซีทีในการสอนของอาจารย์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 	 สอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ไอซีที
ในการสอนของ		ชนญัญา	พรหมฝาย	(2546)	และศริญิรตัน	์ไชยศรหีา	(2547)	ซึง่งานวจิยัดงักลา่วระบวุา่ปรมิาณการใชไ้อซที ี
ในการสอนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สอนและสถานศึกษา	 ได้แก่	 ด้านอายุ	 ทักษะด้านไอซีที	 สาขาวิชาที่ 
สำาเร็จการศึกษา	 ภาระงานที่รับผิดชอบ	 และความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่รองรับรวมทั้งนโยบายและงบประมาณ




























































ด้วยเหตุนี้ความคิดเห็นต่อปัจจัยต่าง	 ๆ	 ที่ส่งผลต่อการสนับสนุนการใช้ไอซีทีในการสอนของอาจารย์ที่มีอายุต่างกันจึงย่อม 
ไม่แตกต่างกันเช่นกัน	 โดยอาจารย์ทุกวัยให้ความสำาคัญต่อทักษะด้านไอซีทีเพราะเป็นทักษะที่สำาคัญเพื่อการใช้งานไอซีทีได้








นโยบายสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา	 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.	 	 2551ข:	















รูปธรรมและเห็นผลลัพธ์ชัดเจน	 เช่น	 การจัดโครงการพัฒนาสื่อการสอนด้วยไอซีที	 การรณรงค์ให้อาจารย์ใช้ระบบจัดการ












  3.2..ควรมกีารศกึษาแนวทางการบรูณาการเทคโนโลยไีอซทีกีบัรายวชิาตา่ง	ๆ 	ในหลกัสตูรบรรณารกัษศาสตร	์	ทัง้ในดา้น
เนื้อหา	แผนการสอน	กิจกรรมการสอน	และวิธีสอน	เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนทางบรรณรักษศาสตร์
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